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2 Pour sa cinquième année de fonctionnement, le PCR Arbano, acronyme de l’Antiquité
en  Basse-Normandie,  a  poursuivi  ses  travaux  thématiques  engagés  depuis  2011  et
entamé une réorganisation générale. En effet, les nombreux ateliers qui structuraient le
travail d’une trentaine de chercheurs associés, arrivent pour la plupart au terme de
certains objectifs annoncés, mais doivent aussi maintenant trouver un nouvel espace de
synthèse en vue de l’organisation d’un colloque de restitution à l’horizon 2018.
3 En  passant  d’une  dizaine  de  thèmes  d’exploration  à  trois  ateliers  principaux,  la
réorganisation du PCR entend donc croiser les travaux divers dans le cadre d’un atlas
dynamique,  appuyé  sur  l’outil  SIG,  après que  chacun de  ces  ateliers  ait  achevé  ses
objectifs d’acquisition de données, de réalisation de notices de site ou d’étude de cas.
4 Les  trois  grands  ateliers  réunissant  les  différentes  pistes  explorées  depuis  cinq ans
sont :
études des mobiliers, matières premières, productions, chronologie et diffusion ;
organisation des territoires des espaces urbains et funéraires ;
organisation des territoires des espaces ruraux et littoraux.
5 L’année 2015 a vu l’apparition d’un nouvel atelier relatif aux matières premières et la
production  de  céramique.  Il  porte  essentiellement  sur  l’identification  et  la
caractérisation  archéométrique  des  argiles  régionales.  Ces  analyses  permettent  de
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première,  pour  des  ateliers  de  production céramique qui  restent,  encore  à  ce  jour,
presque inconnus régionalement. Cet atelier s’inscrit en complément des travaux de
l’atelier  « études  croisées  des  mobiliers »  (céramique,  verre  et  instrumentum)  dont
l’objectif  initial  est  de  produire  des  articles  synthétiques  à  partir  des  lots  issus  de
quelques sites  régionaux emblématiques.  Cette  année,  le  travail  sur  l’instrumentum
s’est attaché à la présentation de mobiliers associés au travail du textile d’une part et à
la pesée et la mesure d’autre part.
6 La recherche sur les limites de territoires antiques a été poursuivie selon les méthodes
d’analyse  régressive  des  limites  externes  et  internes  des  diocèses  médiévaux.  Cette
année, le diocèse de Sées a été étudié et il s’agit de l’avant-dernier puisqu’il ne restera
plus que le diocèse de Lisieux à explorer en 2016. Le diocèse de Sées qui semble avoir
connu  une  certaine  instabilité  de  ses  limites  au  cours  du  Moyen-Âge,  invite  à  la
réflexion sur le caractère non systématique de la transmission de limites anciennes,
gauloises ou antiques, vers des limites épiscopales. Ce territoire médiéval semble en
effet  avoir  été  composé à  partir  d’éléments  provenant  de  plusieurs  peuples  voisins
comme les cénomans ou les carnutes.
7 L’atelier  consacré  à  l’espace  urbain  a  livré  plusieurs  notices  d’agglomérations  et
s’approche  de  son  objectif  de  publication synthétique.  Les  notices  de  Bayeux,
Avranches et Fontaine-les-Bassets ont été achevées tandis que celle de Saint-Lô a été
entamée à travers l’étude des mobiliers conservés au musée des beaux-arts de Saint-Lô.
Enfin,  un  point  d’actualité  a  été  réalisé  sur  l’opération  de  fouille  programmée
concernant l’agglomération antique de Valognes.
8 Il  en va de même pour l’atelier cultuel et funéraire qui a restructuré le plan de ses
notices de site et en a délivré trois nouvelles. Il s’agit des notices de Falaise « la Sente de
Vaton », Manneville-la-Pipard « le Petit Paroir » et Bernières-sur-Mer « Le Crieux ».
9 Un travail est également mené dans les ateliers urbain et funéraire afin de transcrire
les éléments des notices de site dans le futur atlas dynamique.
10 Enfin,  la  réflexion  autour  de  la  réorganisation  thématique  du  PCR  a  abouti  à  la
réouverture  du  travail  sur  l’espace  rural  et  littoral.  Une  première  synthèse  micro-
régionale réalisée dans le secteur de l’agglomération secondaire de Bréville-les-Monts a
été l’occasion de mettre en évidence les grands traits de l’organisation d’un terroir
antique et de hiérarchiser les différents établissements ruraux, qu’il s’agisse de la villa
complexe de Touffreville « La Saussaye » ou du plus modeste établissement agricole de
Hérouvillette « Les Pérelles ». L’interrogation de la planimétrie parcellaire a également
été l’occasion de préciser le réseau de circulation terrestre ancien de cette zone. Il s’est
agi  notamment  de  mesurer  ce  qui  est  du  ressort  de  la  relation  locale  liée  à
l’agglomération secondaire et les établissements périphériques de ce qui est du ressort
des liens à plus longue distance.
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